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表 1
Time table for presentation 
Dec. 3 Room Ａ （K310） Room Ｂ （K307） Room Ｃ （K306） Room Ｄ （K304） Room Ｅ （K305） Room Ｆ （K309）
??:??–??:?? Session: History
①［English］
Chair: IKEYA & 
SABBAN
Presenters: 
IKEYA Kazunobu
AKAMINE Jun
MINAMI Naoto
Stefano MAGAGNOLI
ZOU Xiaojuan
General Presentation 
［Chinese］
Chair: LIU Zhengyu
CHENG Xuerong
ZHU Guifeng
SIU Yanho
YE Fangzhou
WU Xin
General Presentation
［English］
Chair: MACAPAGAL 
& St. Maurice
CHOE Ja Young 
& KIM Seongseop
Raymond A. MACAPAGAL
Hanafi HUSSIN
Maria YOTOVA
Greg de St. MAURICE
Session: Management 
[English］
Chair: 
MITSUFUJI Toshio
Presenters: 
ARIYOSHI Junki & 
MITSUFUJI Toshio
ZHANG Xinyuan
Watson BALDWIN
KIM Hee Sup
KIM Juhyeon & 
OH Jieun & CHO 
Min Sook & 
YOON Hei-Ryeo
Session: Qufu
［Chinese］
Chair: ZHENG Nan
ZHAO Rongguang 
WANG Yongqiang
LIU Junli
LIN Yexin
ZHENG Shuguo
??:??- Introductory Remarks and Keynote Speeches
Dec. 4 Room Ａ （K310） Room Ｂ （K307） Room Ｃ （K306） Room Ｄ （K304） Room Ｅ （K305） Room Ｆ （K309）
??:??–??:?? Group photograph at Epoch Ritsumei 21 in BKC
??:??-??:?? Session: History 
②［English］
Chair: IKEYA & 
SABBAN
Presenters: 
Françoise SABBAN
ZHOU Hongcheng
ZHANG Qian
JIANG Xin
TAKAGI Hitoshi, 
HAYASHI Fumiki
General Presentation
［Chinese］
Chair: ZHAN Jia
ZHAO Rongguang
ZHAN Jia
GAO Haiwei
ZHENG Nan
ZHOU Kai
General Presentation
［English］
Chair: La TRECCHIA 
& NASYROVA
Patrizia La TRECCHIA
Olga TARANOVA
Akram RAHMATOV
Firuza NASYROVA
CIRENYANGZONG
General Presentation 
［Chinese］
Chair: KAWAI & 
ABE
CHU Chiawen
HUANG Ao
LIU Chih-hao
CIDANZHAXI
LI Jiangang & 
TAISHAN Zhang
General Presentation 
[Chinese］
Chair: XIE & CHO
XIE Dingyuan
CHEN Su-Chen
SONG Fangfang 
& CHO Mi Sook
WU Yunxia
ZHENG Shuguo
TAKAYA Kazuko
（Intermission）
??:??–??:?? General Presentation
［Japanese］
Chair: JOO 
Youngha
JOO Youngha
LEE MinJae 
GUAN Jianping
General Presentation
［Chinese］
Chair: CHENG 
Ya-chih
CHENG Ya-chih
ZHENG Shuang
ZHOU wang and 
LIN Yexin 
LIN Menglin
Session: Environment 
and Body ［English］
Chair: NOBAYASHI 
Atsushi
Presenters: 
HAMADA Shingo 
NOBAYASHI Atsushi
OSAWA Yoshimi
Ethan SCHOOLMAN
WAKAMATSU Fumitaka
Session: Socialism 
and China [Chinese］
Chair: KAWAI & LIU
Presenters: 
LU Ying
LIU Zhengyu
WANG Si
SU Shi-tian
ABE Tomohisa
KAWASE Yoshitaka 
KAWAI Hironao
Session: Economy
［English］
Chair: IZAWA 
Hiroshi
Presenters: 
Michelle BLOOM
CHENG Xiaomin
Søren M. CHR. BISGAARD
MA Junhong
Jean DeBERNARDI
IZAWA Hiroshi
Session: Safety 
and Health 
［Japanese］
Chair: EBI Kumiko
Presenters: 
ISHIHARA Kengo 
& TAKAISHI Testuo
MURAKAMI Yukako
MASUYAMA Ritsuko
WADA Yuji
YAMANAKA Sachiko
KAIZAKI Aya
SHUDO Yuka
YOSHIKAWA Naoki
FUJIWARA Natsumi
General Presentation
［Japanese］
Chair: GUAN 
Jianping
NONOMURA Maki
RA Yeonjae
NAKATA Shion
OMURA Shogo
